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Reproducció de catàlegs originals localitzats de la 
Casa Orsola Solà i Cia., i ordenats 
cronològicament 
 
? s/data 
? 1898 
? 1909 
? 1917 
? 1920 
? 1920/21 
? 1922 
? s/data 
? 1931 
 
 
 
s/data
mides:  21,5 x 32 cms
núm. pàg.: 36
localització: Col·lecció particular. Jordi Griset

141

119/120/121/122
357/374

145














1898
mides:  25x34 cms
núm. pàg.: 85
localització: Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat. Col·lecció Catàlegs

301/304
305/308
308/332
333/356
357/374
373/376
377/386


411/414
417/420
421/424
425/428

439/442
443/446
447/448/449 454/455 452/453
450/451
801/812
813/820
821/882
301/304
890/914

1909mides:  17,5x23,5 cms
núm. pàg.: 100
localització: IPC. Castelló.














660/661


931/933
935

1917mides:  26x18 cms
núm. pàg.: 104
localització: Reial Càtedra Gaudí.





596/599
606/607600/601
614/615
618
632
635
639
640
682 695
678 680
705
712
933/935
947/948
949/950 951/952
1920mides:  35x30 cmsnúm. pàg.: 30
localització: Reial Càtedra Gaudí.

3000/3001
3002/3006
3005 3016
3007
3005 30073010
30011/3014
3015/3016
3016/3017
3020/3021
4001
4002/4003
1920-21
mides:  17,5x23 cms
núm pàg.: 73
localització: Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Bru

596/597 598/599
600/601/602/603
604/605/606/607
609/611/613/615
618/620/622/623
624/628/
630/632
633/634/635/636
637/639/640/641/642/649
651/654/659/661/662/668
673/681/685/686/702/706
707/709/710/711/712/713
714/715/716/717/718/719
720/721/722/723/726/727
728/729/730/731/732/733
734/735
925
927
929
931
933/935
1922
mides:  26x18 cms
núm. pàg.: 106
localització: Reial Càtedra Gaudí


601/607
618642656
630662654
608/609
686
714/715/716/717
724/725/726/727
717/728/730/732/735/736
733/737/738/739/740/753
751/754
933
950/951/952
s/data
mides:  19x14 cms
núm. pàg.: 57
localització: Arxiu Col·legi Arquitectes de Catalunya
596/597/598/599/600/601/602/603
618/620/622


710 717 718
686
736/738/739/740/741/742/743/744


1931mides:  24x32,5 cms
núm. pàg.: 55
localització: Arxiu Biblioteca Col·legi Arquitectes de Catalunya



800/801/802/803
804/805/806/807
808/809/810
812/813/814/815
816-821
822
827/828/829/830 823/824/825/826
831-834
835/836/837/838
839/840/841/842
843/844/847/848
845/846/849/850
855/856//851/852
853/854
858/859
860/861
862/863
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